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ABSTRAK 
 
 
 
 Nilam adalah tumbuhan hutan semula jadi yang mengandungi pati minyak 
wangian yang amat berharga dan mendapat permintaan yang tinggi terutama di dalam 
industri penghasilan minyak wangi, kosmetik dan perubatan alternatif. Pengekstrakan 
minyak pati nilam sehingga ke hari ini masih lagi dilakukan secara tradisional, dan 
kurang mementingkan peningkatan hasil ekstrak, kualiti serta pengoptimuman 
parameter-parameter yang mengawal keberkesanan proses yang digunakan. Kajian ini 
dilakukan untuk membangunkan kaedah pengekstrakan minyak pati nilam yang terbaik, 
yang dapat memberikan hasil yang optimum dengan kualiti terbaik di samping dapat 
memendekkan masa pengekstrakan. Di samping itu, kajian juga dilakukan untuk 
mengkaji kesan penyediaan sampel dan masa pengekstrakan terhadap produktiviti 
sistem yang digunakan. Tiga kaedah pengekstrakan dan tiga jenis sampel telah dikaji, 
iaitu penyulingan hidro, penyulingan stim dan kombinasi prarawatan ultrasonik serta 
penyulingan hidro, dan jenis sampel asal, potong dan kisar, masing-masing. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa penyulingan stim merupakan kaedah yang terbaik bagi 
pengekstrakan minyak nilam, dan penggunaan sampel potong dengan masa 
pengekstrakan selama enam jam memberikan hasil minyak yang paling tinggi iaitu 
sebanyak 2.72%. Analisis GC-MS membuktikan bahawa kesemua kaedah 
pengekstrakan yang dikaji dalam penyelidikan ini memberikan hasil ekstrak yang 
menepati kualiti minyak pati nilam di pasaran. Pengoptimuman proses pengekstrakan ini 
dengan menggunakan kaedah Response Surface Methodology (RSM) mendapati bahawa 
sistem ini boleh diwakili oleh model linear. Dari model ini, eksperimen telah dijalankan 
pada keadaan operasi maksima, dan hasil ekstrak menunjukkan perolehan minyak nilam 
ialah sebanyak 2.82%, iaitu 3.67% lebih tinggi berbanding hasil minyak yang diperolehi 
sebelum proses penentuan nilai maksima ini dilakukan.  
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ABSTRACT 
 
 Patchouli is a natural forest crop which contains essential oil of high value and 
with overwhelmed demand especially from the perfumery, cosmetics, and alternative 
medicines industry. The extraction of patchouli oil is still conducted via traditional 
method, with less emphasis on increasing the efficiency of the system, quality and 
optimizing the operating condition so as to operate the system efficiently. This study 
focused on developing the most effective method of extracting patchouli oil which able 
to produce the highest yield the shortest period of time. In addition, study was also 
conducted to examine the method of sample preparation and the effect of extraction time 
on the effectiveness of the system. Three methods of extraction and three types of 
sample were investigated, namely hydro distillation, steam distillation and combination 
of ultrasonic pretreatment with hydro distillation, with original or unaltered sample, cut 
sample, and ground sample, respectively. The outcome of the research revealed that 
steam distillation is a superior method of extracting patchouli oil, compared to the other 
two methods, and the usage of cut sample with extraction time of six hours produced the 
highest yield at 2.72%. Analysis via GC-MS showed that all methods of extraction 
examined in this study produced patchouli oil with quality surpassed the minimum 
requirement of commercial patchouli oil in the market. Optimization via application of 
Response Surface Methodology showed that the system can be represented by a linear 
model. From the model, experiment was conducted in accordance with the suggested 
maximum operating conditions, and the extraction yield was increased to 2.82%, which 
is 3.67% higher than the yield before the system was maximized. 
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BAB SATU 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 PENDAHULUAN 
 
Industri herba Malaysia dan produk berasaskan herba tempatan mempunyai 
potensi yang tinggi untuk berkembang kerana mempunyai ruang pasaran yang luas. 
Dianggarkan saiz pasaran minyak pati dunia ialah sebanyak USD 7.5 billion. Pada masa 
ini negara kita banyak bergantung kepada pengimportan minyak pati untuk kegunaan 
tempatan. Nilai import minyak pati ke Malaysia adalah sebanyak RM 200 juta setahun 
dan nilai permintaan tempatan untuk produk yang berasaskan minyak pati bagi tujuan 
kosmetik dan produk penjagaan diri dianggarkan sebanyak RM500 juta setahun. Justeru, 
industri herba Malaysia berpotensi untuk berkembang dengan lebih pesat lagi jika 
pengeluaran minyak pati berskala komersial dapat dibangunkan (Utusan Malaysia,2002 
dan Mangun,2006).  
 
Pada masa sekarang, kerajaan kita telah melancarkan kempen yang dipanggil 
'Pertanian adalah Perniagaan'. Kerajaan Malaysia pada hari ini mahukan rakyatnya 
melibatkan diri dalam teknologi berasaskan tumbuhan. Pelbagai pihak turut terlibat 
dalam membantu merialisasikan hasrat kerajaan ini, antaranya MARDI, FELDA dan 
FRIM. Menurut MARDI, Malaysia memiliki sebanyak 7,000 spesies tanaman herba 
yang berkhasiat. Walau bagaimanapun, khasiat tanaman herba masih belum dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin. Banyak artikel mengenai cara penanaman herba telah 
dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Asas 
Tani. Salah satu bidang pertanian yang diceburi oleh pihak kerajaan ialah industri herba. 
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Pelbagai kajian telah dilakukan termasuklah cara penanaman, kaedah pengeringan, dan 
cara penyimpanan (Zaliza,2008).  
 
Menurut Pengarah Pusat Perkhidmatan Teknikal MARDI, Adinan Husin 
mengatakan bahawa tumbuhan yang dianggap komoditi baru pada masa depan itu terdiri 
daripada lidah buaya, hempedu bumi, pegaga, kunyit, serai wangi, tongkat ali, cekur, 
mengkudu, kemangi, misai kucing, dukung anak dan nilam. Sementara itu, Datuk 
Rohani Abdul Karim yang merupakan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas 
Tani berkata, daun nilam berpotensi besar untuk dikomersilkan sebagai bahan asas bagi 
menghasilkan pelbagai produk kesihatan, kecantikan dan minyak wangi. Oleh sebab 
inilah, kita perlu meningkatkan pengeluaran herba khususnya tanaman nilam. Kajian 
yang mantap perlu dijalankan untuk menentukan kaedah terbaik untuk mengekstrak 
minyak nilam bagi meningkatkan hasil keluaran yang lebih tinggi dalam masa yang 
lebih singkat(Utusan Malaysia,2001 dan Bernama,2009). 
 
Nilam (Pogostemon Cablin Benth) adalah salah satu tanaman yang boleh 
menghasilkan minyak pati. Minyak pati nilam ini banyak sekali digunakan dalam 
industri kimia sebagai bahan farmasi. Bahan minyak nilam banyak digunakan sebagai 
bahan pengikat untuk industri minyak wangi. Industri herba di Malaysia mula mendapat 
perhatian dan pendedahan daripada pelbagai pihak termasuklah kerajaan Malaysia. 
Menurut MIDA (Malaysian Industrial Development Authority), kadar pertambahan 
tanaman herba di Malaysia telah meningkat daripada 15% kepada 20% dan mempunyai 
pasaran yang dianggarkan RM2 bilion. Sekarang ini, minyak pati dan oleoresin 
memperoleh permintaan tinggi sebagai ubatan herba kerana dapat mengatasi beberapa 
jenis penyakit. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa minyak pati nilam boleh menjadi 
nilai komersial kerana mempunyai peluang besar untuk diterokai dan dimajukan. 
 
Dari segi kaedah pengekstrakan minyak nilam, kajian yang terperinci masih 
belum dilakukan. Pemahaman mekanisma untuk proses pengekstrakan minyak nilam 
adalah penting. Hal ini kerana dengan mengetahui pemboleh ubah – pemboleh ubah 
yang mengawal proses pengekstrakan, hasil pengeluaran minyak nilam boleh 
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ditingkatkan. Oleh yang demikian, kajian yang berterusan perlu dilakukan untuk 
mengoptimumkan hasil penyulingan minyak nilam ini (Seokartawi,1999). Hal ini akan 
membolehkan Malaysia mempunyai bekalan yang cukup untuk memenuhi keperluan 
pasaran pada masa akan datang. 
 
Minyak nilam merupakan satu bahan aromatik yang berasal daripada tumbuhan. 
Minyak nilam banyak sekali digunakan dalam pembuatan wangian, agen antibakteria 
dan sebagai bahan perasa. Minyak nilam mewakili "pati aroma" daripada tanaman nilam 
yang diperolehi. Tumbuhan nilam adalah tumbuhan renek dengan batang yang kuat, 
daun yang berbulu serta berbau aromatik. Minyak aromatik ini boleh ditemui di pelbagai 
bahagian tanaman pokok nilam, termasuk daun, batang, cabang, dan akar. Nilam yang 
terbaik tumbuh dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dan memerlukan 
taburan hujan, 2500 - 3500 mm per tahun. Suhu yang sesuai adalah 22° hingga 28°C, 
dengan memperolehi banyak sinar matahari, dan juga dengan kadar kelembapan yang 
tinggi (Lutony dan Rahmayati,2002).  
 
Minyak nilam menjadi rebutan di pasaran terbuka dengan pulangan yang 
lumayan dari RM600 bagi setiap kilogram. Hal ini kerana tidak ada bahan pengganti 
kimia yang boleh menggantikan minyak nilam secara sintetik. Selain itu, permintaan 
terhadap minyak nilam ini sangat tinggi di pasaran antarabangsa. Permintaan dunia 
sekarang terhadap minyak nilam mencapai 1500 tan setahun. Kepentingan minyak nilam 
telah terbukti dalam pelbagai sektor industri serta memberi manfaat untuk terus 
meningkatkan pengeluaran minyak nilam (Utusan Malaysia ,2002).  
 
Tanaman nilam sekarang ini semakin popular dalam kalangan masyarakat 
Malaysia. Ramai petani mula menceburkan diri dengan tanaman ini. Pada masa 
sekarang, kualiti minyak nilam telah menyebabkan perbezaan harga di pasaran dunia. 
Menurut harga pasaran minyak pati, pada tahun 2011, harga terendah minyak nilam 
untuk 1 kg adalah RM 600 bergantung kepada kualitinya(Reza,2011).  
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Secara keseluruhannya proses minyak nilam ini merangkumi dari aktiviti 
pengeluaran tanaman, cara penuaian, cara pengeringan, kaedah pengekstrakan minyak 
pati, pembangunan produk berasaskan minyak pati serta cara pelupusan sisa bahan 
buangan daripada tanaman nilam. Industri herba tempatan telah berkembang dengan 
pesatnya sejak kebelakangan ini tetapi tidak seimbang. Untuk membangunkan industri 
herba tempatan, pembangunan menyeluruh mengenai industri herba nilam perlu 
dilaksanakan termasuk pembangunan pasaran dan penjenamaan (Basu,1997). 
 
Pada masa sekarang, minyak pati nilam diekstrak dengan penyulingan stim. 
Setiap nilam kering mengandungi 2% hingga 3% minyak nilam. Penyulingan stim 
adalah proses penyulingan bahan tanaman dengan wap yang dihasilkan oleh dandang. 
Daun nilam ini diletakkan dalam bekas yang berlubang dibawahnya, dan akan 
membenarkan kemasukan stim yang dihasilkan oleh dandang. Penyulingan stim adalah 
kaedah yang paling ekonomi untuk mengekstrak minyak pati daripada tumbuhan. Hal ini 
kerana kaedah ini menggunakan peralatan yang ringkas, mudah diperolehi, dan 
menggunakan keperluan tenaga kerja yang lebih rendah. Penyulingan stim menghasilkan 
hasil minyak yang lebih tinggi berbanding dengan penyulingan hidro. Namun demikian, 
perlu ada penambahbaikan dalam membantu meningkatkan lagi kadar penghasilan 
minyak nilam melalui beberapa pengubahsuaian pada kaedah penyulingan stim yang 
sedia ada(Santoso,1990).  
 
Permintaan terhadap minyak nilam tidak pernah berhenti dan sentiasa meningkat. 
Hal ini dijangkakan akan menyebabkan bahawa harga minyak nilam akan terus 
meningkat pada masa depan kerana tingginya permintaan terhadap minyak nilam di 
seluruh dunia. Selain itu juga pelbagai penemuan baru dalam penggunaan minyak nilam 
ini telah membuka mata masyarakat untuk membeli barangan berasaskan semula jadi 
dan tidak mengandungi bahan kimia. Hal ini juga membuktikan bahawa penggunaan 
minyak nilam itu sendiri sangat meluas. 
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1.2 KENYATAAN MASALAH 
 
Kajian yang telah dilakukan oleh Singh(2006), Clevenger(1928) dan Supawan 
(2006) yang mana menunjukkan bahawa minyak nilam boleh diekstrak dengan 
menggunakan kaedah penyulingan hidro. Selain kaedah penyulingan hidro, kaedah 
penyulingan stim juga turut digunakan(Fabienne(2006), Bauer(1997) dan 
Robbins(1983)). Kualiti minyak nilam yang dihasilkan menerusi kaedah penyulingan 
hidro dan stim adalah berkualiti rendah lalu menyebabkan harga minyak nilam turun. 
Harga minyak nilam adalah mahal sekiranya kualiti minyak nilam yang dihasilkan 
adalah melebihi 30% kandungan alkohol nilam (Nazaruddin,1993 dan Sudaryani,1998).  
 
Penggunaan ultrasonik dalam pengekstrakan tanaman herba masih lagi baru dan 
belum lagi diterokai sepenuhnya. Terdapat kajian yang mana menggunakan konsep 
utrasonik dalam pengekstrakan gaharu. Kaedah ini banyak membantu dalam 
mempercepat masa pengekstrakan dan boleh meningkatkan kualiti minyak yang 
dihasilkan. Buat masa sekarang, tiada lagi kajian yang menggunakan ultrasonik dalam 
pengekstrakan herba nilam.  
 
Kebiasaannya dalam kajian terdahulu, para penyelidik hanya mengkaji perbezaan 
spesis nilam dalam menentukan kuantiti minyak nilam terhasil. Ada kajian yang telah 
mengkaji keberkesanan kaedah penyulingan dengan cara menyuling minyak nilam 
daripada daunnya sahaja. Ada juga kajian yang menggunakan batang tanaman nilam 
dalam mengekstrak minyak nilam dan menggunakan keseluruhan tumbuhan dalam 
proses penyulingan itu. Di samping itu, ada juga membandingkan tumbuhan nilam 
sebelum dan selepas pengeringan dalam menentukan kuantiti minyak nilam yang 
terhasil. Namun, tiada lagi kajian yang menggunakan perbezaan persediaaan sampel 
tumbuhan nilam yang diperolehi daripada kaedah pengeringan terhadap kuantiti minyak 
nilam yang terhasil. Hal ini telah menyebabkan tindakan selanjutnya perlu dilakukan 
menerusi kajian ini dan faktor persediaan sampel telah menjadi satu parameter penting 
(Sudaryani,1998). 
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Dalam kajian ini lebih memfokuskan dengan menggunakan sumber tumbuhan 
nilam kering yang diperolehi daripada syarikat Nilam Suling Sdn Bhd yang terletak di 
Miri, Sarawak. Ladang ini telah menghasilkan pengeluaran minyak nilam yang 
tersendiri dengan menggunakan kaedah penyulingan stim. Namum bergitu, kualiti 
minyak yang dihasilkan sebanyak 25% kandungan alkohol nilam tidak menepati 
standard bagi pasaran eksport iaitu sebanyak 30%. Atas dasar inilah, kajian ini 
dilakukan. 
 
1.3 OBJEKTIF 
 
Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kaedah pengekstrakan terbaik yang 
dapat memberikan hasil minyak nilam yang optimum dengan kualiti terbaik di samping 
dapat memendekkan masa pengekstrakan  
 
1.4 SKOP KAJIAN 
 
Bagi mencapai objektif kajian, beberapa skop telah ditumpukan terhadap perkara 
– perkara berikut: 
 
1. Untuk membandingkan kaedah pengekstrakan minyak nilam melalui cara 
penyulingan stim, penyulingan hidro dan kombinasi prarawatan ultrasonik serta 
penyulingan hidro dan penyulingan stim. Hasil kajian ini akan dapat menentukan 
kaedah terbaik pengekstrakan minyak nilam. 
2. Untuk mengkaji pengaruh saiz sampel terhadap peratusan hasil minyak 
nilam yang terekstrak. 
3.  Untuk menetapkan masa pengekstrakan yang optimum berdasarkan 
kaedah pengekstrakan terbaik. 
4.  Untuk menganalisa kualiti minyak nilam terhasil dari ketiga – tiga kaedah 
pengekstrakan minyak nilam menerusi GC-MS. 
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5.  Untuk mengkaji parameter yang memaksimakan proses pengekstrakan 
dengan menggunakan kaedah RSM yang terdapat dalam perisian DOE ( Design 
of Experiment ). 
 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini dijalankan adalah untuk menentukan kaedah pengekstrakan terbaik 
dalam meningkatkan kuantiti minyak nilam yang dihasilkan. Persediaan sampel yang 
terbaik juga akan ditentukan menerusi kajian ini di samping masa yang paling optimum 
dalam menyuling minyak nilam serta boleh menjimatkan masa. Apabila saiz bahan yang 
sesuai telah dikenalpasti, masa yang terbaik untuk mengekstrak minyak nilam diketahui 
dan juga kaedah terbaik dalam mengekstrak minyak nilam telah dibuktikan, perisisan 
RSM digunakan bagi mengetahui keadaan parameter terbaik untuk proses pengekstrakan 
bagi menghasilkan kuantiti minyak yang terbanyak dalam masa yang singkat. Sekiranya 
semua parameter yang telah di tentukan ini dikaji dan menghasilkan satu keputusan yang 
tepat, ini akan membantu dalam industri pengekstrakan minyak nilam. Kajian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk membantu para usahawan nilam dalam meningkatkan 
produktiviti minyak nilam. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam 
industri penyulingan herba. Dengan mengetahui kaedah penyulingan terbaik dan 
persediaan sampel yang paling optimum, hasil minyak nilam dapat ditingkatkan. Di 
samping itu juga, kualiti minyak nilam boleh dihasilkan mengikut keperluan yang 
diinginkan. 
 
1.6 GARIS PANDUAN KAJIAN 
 
Penulisan dan susunatur tesis telah disusun bagi mencerminkan tesis yang 
teratur. Tesis ini mengandungi lima bab dan setiap satu bab mempunyai tujuan yang 
tertentu. Menerusi bab pertama dibincangkan mengenai pengenalan tentang latar 
belakang kajian penyelidikan, objektif kajian, dan skop kajian. 
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Bab kedua membentangkan hasil kajian keperpustakaan. Dalam bab ini juga 
semua hasil penyelidikan terdahulu dibaca, difahami dan dianalisis sebelum kajian ini 
dibuat. Hal ini adalah penting bagi membantu proses penyelidikan. Manakala bab ketiga 
mengandungi bahan-bahan dan kaedah-kaedah penyelidikan yang mana dirangka bagi 
memenuhi objektif dan skop kajian. 
 
Bab keempat, menerangkan mengenai keputusan kajian yang telah dijalankan. 
Analisis data juga turut dibentangkan menerusi bab ini. Akhir sekali bab lima 
membentangkan kesimpulan kajian dan saranan cadangan kerja pada masa depan untuk 
penambahbaikan. 
 
 
 
 
 
 
BAB DUA 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1  PENGENALAN 
 
Kajian literatur menyediakan satu panduan berguna dan sokongan yang kuat bagi 
satu topik khusus. Bab ini menerangkan setiap bahagian secara lebih terperinci 
mengenai minyak pati, industri herba, tumbuhan nilam, kaedah pengekstrakan dan juga 
mekanisma analisa. Menerusi bab ini juga diterangkan hasil perbincangan daripada 
kerja-kerja penyelidikan sebelumnya. 
 
2.2 MINYAK PATI 
 
2.2.1 Pengenalan 
 
Minyak pati ialah sejenis minyak yang mudah meruap dan beraroma yang boleh 
didapati daripada tumbuh-tumbuhan secara kaedah sulingan. Bahagian tumbuh-
tumbuhan yang mengandungi minyak pati termasuklah bunga, buah, kulit, daun, biji, 
akar atau keseluruhan tumbuhan. Minyak pati biasanya digunakan dalam industri 
wangian dan kosmetik terutamanya bagi penghasilan minyak wangi, penyegar udara, 
bahan cucian, mandian, aromaterapi, minyak urut, dan sebagainya. Minyak pati juga 
berguna dalam industri makanan sebagai bahan perisa dan bauan seperti minyak pudina 
di dalam pembuatan gula-gula, minyak cengkih dan kayu manis di dalam minuman 
ringan. Selain itu, minyak pati digunakan dalam pengeluaran bahan kawalan serangga, 
